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ABSTRACT
Penelitian ini melibatkan penggunaan rumus Langefors dan rumus-rumus peledakan umum lainnya untuk merancang parameter
peledakan tambang quarry PT. Lafarge, PT. Holcim, dan PT. Semen Padang  yang optimal dan sesuai dengan tujuan untuk
pengurangan biaya pemakaian bahan peledak dan juga meminimalkan masalah lingkungan. Data peledakan dikumpukan mencakup
geometri peledakan, kemudian data digunakan dengan menghubungkan rumus-rumus untuk memperoleh biaya ideal yang
dibutuhkan per-peledakan di penambangan PT. Lafarge, PT. Holcim, dan PT. Semen Padang, kemudian biaya ideal tersebut
dibandingkan dengan biaya aktual per-peledakan pada perusahaan tersebut. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa penggunaan
rumus Langefors dan rumus peledakan lainnya dapat mengurangi biaya pemakaian bahan peledak pada PT. Lafarge dan PT.
Holcim.
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